





A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Menurut Ihyaul Ulum 
(2016:79) penelitian komparatif yakni penelitian yang membandingkan antara 
satu dengan yang lain. Menurut Suliyanto (2009:10) Penelitian komparatif yakni 
penelitian yang membandingkan antara sampel yang satu dengan sampel yang 
lain, baik sampel independen (bebas) maupun sampel yang berpasangan. Jadi 
penelitian komparatif adalah suatu perbandingan antara dua kelompok atau lebih 
dari suatu variabel tertentu. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian Jl. Pahlawan No.56, Lemahputro, 
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212, Indonesia. Telp. 
(031) 8941878 dan Fax 8926159.  
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data 






Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. Dokumen yang 
dimaksud adalah data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja  
pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo periode 2013-2016. Data diambil dari 
dokumen perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 
pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang diperoleh dari bagian keuangan 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 
D. Teknik Perolehan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk 
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan 
beberapa metode pengumpulan data di antaranya adalah sebagai berikut:  
Dokumentasi 
Dokumen yang digunakan oleh peneliti yaitu data-data yang terkait ringkasan 
laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten 
Sidoarjo di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo 
periode 2013-2016. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kuantitatif sehingga 
data penelitian berupa angka-angka dan dalam bentuk perhitungan. Analisis data 
dilakukan dengan mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo 





daerah Kabupaten Sidoarjo dengan tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 
anggaran 2016. Berikut teknik analisis datanya yaitu: 
1. Mempersiapkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 
(pertanggungjawaban) pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 
2013-2016 sesuai dengan SAP. 
2. Menghitung dan Menganalisis Rasio Ekonomis. 
a) Menghitung dan menganalisis rasio ekonomis untuk masing-masing belanja 
dan transfer yang telah dikeluarkan dari tahun 2013-2016. 
1) Belanja Operasi 
 
 
2) Belanja Modal 
 
 






b) Menghitung dan menganalisis rasio ekonomis untuk total belanja dan transfer 
yang telah dikeluarkan dari tahun 2013-2016. 
 
Rasio Ekonomis =  
Realisasi Total Belanja dan Transfer
Anggaran Total Belanja dan Transfer
𝑥 100% 








Rasio Ekonomis =  
Realisasi Belanja Tak Terduga
Anggaran Belanja Tak Terduga
𝑥 100% 





3. Menghitung dan Menganalisis Rasio Efisiensi.
a) Menghitung dan menganalisis rasio efisiensi untuk total belanja dan transfer
dibandingkan dengan total pendapatan dari tahun 2013-2016.
4. Menghitung dan Menganalisis Rasio Efektivitas.
a) Menghitung dan menganalisis rasio efektivitas untuk masing-masing
pendapatan yang telah didapatkan dari tahun 2013-2016.
1) Pendapatan Asli Daerah
2) Pendapatan Transfer
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah
b) Menghitung dan menganalisis rasio efektivitas untuk total pendapatan yang
telah didapatkan dari tahun 2013-2016.
Rasio Efisiensi =  
Realisasi Total Belanja dan Transfer
Realisasi Total Pendapatan
𝑥 100% 




Rasio Efektivitas =  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
𝑥 100% 




Rasio Efektivitas =  
Realisasi Lain − lain Pendapatan yang Sah
Anggaran Lain − lain Pendapatan yang Sah
𝑥 100% 
